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WOOED VOORAF 
In 1953 werd door do Afdeling Tuinbouw van hot Landbouw-
Econcmisoh Instituut oen onderzoek ingestold naar do kost-
prijs van grootbloemige on polyantharozenstruiken in Noord-
brabant en Limburg. 
Op vorzoek van de Afdeling Boomkwekerij van bet 
Landbouwschap is deze kostprijsberekening thans horzien. 
In verband mot de technische veranderingen, wölke zich 
in de laatste jaren in deze sector van de boomkwekerij hebben 
voltrokken, moest van een geheel gewijzigde opzet worden uit-
gegaan. Bij het verzamelen van de hiervoor benodigde technische 
gegevens werd de zeer gewaardeerde medeworking ondervonden van 
de heer H.H. Venhorst, hoofdassistent, verbonden aan het 
Rijkstuinbouwconsulentachap te Maastricht. 
Dit rapport is samengesteld op de Afdeling Tuinbouw 
door J.P.B.M. Sohupper. 
's-Gravenhage, 10 januari 1957 DE DIRECTEUR, 
':'. ,-T'/-*"\j 
(Dr. /f. Horring) 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
1. Inleiding 
Door de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch 
Instituut worden regelmatig kostprijsberekeningen opgesteld 
voor de belangrijkste tuinbouwprodukten in de, voor de des-
betreffende produkten, meest representatieve teeltgebieden. 
De berekeningen zijn gebaseerd op de kosten en opbrengsten 
van een juist uitgevoerde, normaal verlopende teelt in een 
daarvoor geëigend bedrijf. 
Onder de kosten zijn uiteraard begrepen: handenarbeid 
door ondernemer en gezinsloden verricht, rente van het in het 
bedrijf geïnvesteerde eigen kapitaal en eventuele andere niet 
betaalde kosten. In overeenstemming met de gangbare opvattingen 
in de bedrijfseconomie is bij de berekening van de kosten, 
verbonden aan het gebruik van de duurzame produktiemiddelen, 
niet uitgegaan van de prijzen waarvoor die produktiemiddelen, 
wellicht vele jaren geleden, zijn aangeschaft, dooh van de 
thans geldende aankoopprijzen (vervangingswaarde). In de be-
rekeningen is geen beloning voor de eigenlijke ondernemers-
arbeid en voor het ondernemersrisioo opgenomen. Hoewel deze 
beide factoren strikt genomen wel tot de produktiekosten 
moeten worden gerekend, is hiervoor moeilijk een waarderings-
norm te vinden. Bovendien is de vaststelling van de hoogte van 
deze beloning bij prijsregelingen e.d. veel meer een kwestie 
van beleid dan van calculatie. Van de marge tussen de opbrengst-
prijs en de hier berekende "kale" kostprijs moet dus een ge-
deelte gezien worden als zuivere winst, een gedeelte als beloning 
voor leiding en toezicht, 
2. Bedrijfstvpen en basisgegevens 
In tabel 1 is de per provincie betoelde oppervlakte met 
rozen incl. veredelde onderstammen in 1^5^ gegeven (C.B.S. 
Landbouwtelling mei 1956). 
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OPPERVLAKTE ROZEN 1956 
Tabel 1 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
ha 
8 
1 
1 
3 
14 
3 
* 
4,0 
o,5 
0,5 
1,4 
7,0 
1,5 
Provincie 
NoordhclDand 
Zuidholland 
Zeeland 
Noordbrabant 
Limburg 
Totaal 
ha 
5 
75 
-
41 
50 
201 
fo 
2,5 
37,3 
-
20,4 
24,9 
100,-
De met rozen beteelde oppervlakte in Zuidholland wordt 
vrijwel geheel aangetroffen in het centrum Boskoop. Daar in 
Boskoop slechts rozen op gestekte onderstammen worden veredeld, 
komen alleen Noordbrabant en Limburg met tezamen 91 ha rozen 
op zaailing-onderstam in aanmerking als representatieve gebieden 
voor de rozen op zaailing-onderstam. 
Als uitgangspunt voor de in dit rapport samengestelde 
kostprijsberekeningen zijn de volgende bedrijfstypen gekozen« 
a. het in Oost-Noordbrabant overwegende, geheel op rozen ge-
specialiseerde middelgrote bedrijf van '5 ha beteelbaar, 
b. het in Noord-Limburg in het centrum Lottura veelvuldig voor-
komende gemengde klein-bedrijf van ongeveer 3 ha beteelbaar. 
De voor de kostprijsberekening nodige basisgegevens werden 
geheel verkregen door mondelinge enquêtes bij een aantal rozen-
kwekers en andere deskundigen. 
3. De produktiekosten 
In de bijlagen 1 t/m 8 zijn de berekeningen opgenomen van 
de gemiddelde uurlonen en de kosten, verbonden aan het gebruik 
van de verschillende duurzame produk-friomidtielarv 
De arbeidskosten voor de bedrijven zijn berekend op basis 
van de in de Collectieve Arbeidsovereenkomst 1956—1957 voor de 
Boomkwekerij in Nederland vastgestelde loonnormen. Hierbij is 
rekening gehouden met voormans-, waarderings- en diplomatoeslagen, 
terwijl tevens de looncompensatie i.v.m. de A.Ö.W. is opgenomen. 
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De afschrijvingspercentages voor do duurzame produktie-
middolen zijn vastgesteld op basis van do gebruiksduur, 
waarover op grond van waarnemingen en naar het oordeel van 
terzake deskundigen, oen nuttig gebruik kan wordon verwacht. 
Hierbij is rekening gehouden met een eventuele restwaarde. 
Zoals reeds werd opgemerkt zijn de kosten van de duurzame 
produktiemiddelen berekend op basis van de vervangingswaardo. 
De rentekosten zijn over de gehele linie borekond op 
basis van een rentepercentage van $>. 
Naast de vakheffing ten behoeve van het Produktsohap 
voor Siergewassen, is als kostonfactor ook de areaalhöffing 
voor het Landbouwschap onder do produktiekoston opgenomen. 
In de produktiekoston zijn geen eigen vorkoopkosten op-
genomen. De berekeningen zijn opgesteld voor levering af-
bedrijf. 
Als diensten van derden zijn, behalve een gedeelte van 
het onderhoud van de duurzame produktiemiddelen, die bewerkingen 
opgenomen, die gewoonlijk door derden met bijlevering van 
materialen en/of gebruik van werktuigen'worden uitgevoerd 
(o.a. ploegen, aanaarden, rooien). 
4. De opbrengsten 
Door het ontbreken van aan administraties ontleende 
gegevens betreffende het aantal leverbare struiken, dat na 
afloop van de teelt wordt verkregen, is aan do hand van 
schattingen door de geënquêteerde kwekers een gemiddelde 
opbrengst van grootbloomige-on polyantharozan bepaald. 
Uiteraard golden deze oijfors voor een juist uitgevoerde 
en normaal verlopende teelt, zodat de risico's in verband 
met abnormale weersomstandigheden e.d. in deze opbrengsten 
niet tot uitdrukking komen. 
Bij de grootbloemige rozon zijn atruikon met 2 of moor 
sterke takken tot de eerste soort gorekond on bij do polyantha-
struikon mot 3 of meer sterko takken. 
In tabel 2 on 3 zijn de verkregen opbrongstcijfors van 
grootbloemige-on polyantharozen gogevon, waarbij tovons do 
aantallen zijn omgorokond tct ' eerste soort. Hiortoe word 
gebruik gomaakt van de in de praktijk gangbare prijswaardoring 
van • 1°, 2° en 3° soort, welke zich verhoudt als 1 t -§• J 
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Tabel 2 
OPBRENGSTEN GROOTBLOBMIGE ROZEN 
Grootbloemige rozen 
1Q soort 
2e soort 
3 soort 
Noord-Limburg 
aantal 
strui-
ken 
49.500 
15.000 
3.000 
67.5OO 
uitgedrukt 
in 
1° soort 
49.5OO 
7.5OO 
750 
57.750 
Oost-Noordbrabant 
aantal 
strui-
ken 
60.5OO 
23.5OO 
5,000 
89.OOO 
I 
uitgedrukt 
in 
1G soort 
6O.50O 
11.750 
I.25O 
73.500 
T a b e l 3 
OPBRENGSTEN POLYANTHAROZEN 
Polyantha rozen 
1e soort 
2e soort 
3e soort 
Noord-Limburg 
aantal 
strui-
ken 
54.000 
16.000 
2.000 
72.OOO 
uitgedrukt 
in 
1° soort 
54.000 
8.000 
5OO 
62.5OO 
Oost-Noordbrabant 
aantal 
strui-
ken 
66.600 
21.500 
3.100 
91.200 
uitgedrukt 
in 
1° soort 
66.600 
10.750 
775 
78.125 
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5. Samenvatting van de rasultaten 
In tabel 4 is een samenvatting gegeven van de in de 
hoofdstukken II en III uitvoerig gespecifioeordo kostprijs-
berekeningen. 
Tabel 4 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN 
VAN ROZENSTRUIKEN 
Omschrijving 
1. Kosten van de grond 
2. Afschrijving, rente en onderhoud van 
do overige duurzame produktiemiddelen 
3. Kosten van bewerking 
a. Arbeid 
b. Materialen: 
plantmatoriaal 
meststoffen 
bestrijdingsmiddelen 
overige materialen 
o. Diensten van derden (inol. huur 
trekker en paard) 
4. Rente niet-duurzame produktiemiddelen 
5« Heffingen (incl. omzetbelasting) 
6. Overige kosten 
Totale kosten per ha per 2 teeltjaren 
Opbrengst per ha grootbloemige 
" " " polyantha 
Kostprijs per 100 stuks grootbloemige 
" " " " polyantha 
Kostprijs per 100 stuks 
grootbloemige 1a soort 
Kostprijs per 100 stuks 
polyantha 1Q soort 
Noord-Limburg 
f. 
H 
ii 
ii 
ii 
ii 
H 
ii 
ii 
H 
H 
f. 
513,-
633,-
6.747,-
3.730,-
797,-
, 36,-
155,-
355,-
645,-
181,-
210,-
14.002,-
67.50O stuks 
72. 
f. 
f. 
f. 
f. 
000 stuks 
20,74 
19,45 
24,25 
22,40 
Oost-Noordbrabant 
f. 
it 
11 
n 
11 
11 
» 
11 
11 
11 
11 
f. 
89 
91 
f. 
f. 
f. 
f. 
819,-
616,-
7.221,-
6.811,-
441,-
150,-
267,-
238,-
823,-
217,-
240,-
17.843,-
,000 stuks 
,200 stuks 
20,05 
19,56 
24,28 
22,84 
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HOOFDSTUK II 
KOSTPRIJSBEREKENING VAU VEREDELDE ROZEN OP ZAAILINGONDERSTAM 
Gebied» Noord-Limburg 
1 • Bedrijfatype 
Bij de berekening is uitgegaan van een boomkwekerijbedrijf ter 
grootte van 3,25 ha kadastraal on oen vaste arboidsbozetting van 2 man. 
De bedrijfsindeling naar de geteelde gewassen is als volgt s 
1,50 ha beteeld met rozen 
0,40 " " " Ligustrum 
0,50 " " " Picea exoelsa (voor kerstboom) 
0.60 " " " asperges 
3,- ha beteelbaar 
3,25 ha kadastraal 
Van deze oppervlakte is een Jf ha eigendom, terwijl de overige 
23/4 ha gepacht wordt. 
Dit bedrijf, dat mede door de geringe arbeidsbezetting tot het 
klein-bedrijf behoort, wordt veelvuldig aangetroffen in Lottum on 
omgeving. Naast de ondernemer is meestal diens zoon in het bedrijf 
werkzaam. Op momenten, dat op het bedrijf arbeidstoppen voorkomen 
(plant-, oculeer- en rooitijd), werken de vrouwelijke familieleden 
tijdelijk mee. De kleinere boomkwekerijbedrijven zijn in dit gebied 
dus specifieke familiebedrijven. 
2. Het berekende uurloon 
Bij het bepalen van het gemiddelde uurloon is alleen rekening 
gehouden met de mannelijke arbeidskrachten en is van het volgende 
weekloon uitgegaan: 
Tabel 5 
weekloon vaste arbeiders 
23 jaar e,o. (incl. oompensatie 
A.O.W.) 
diplomatoeslag 
waarderingstoe slag 
basis-weekloon 
ondernemer 
f. 66,-
" 3,-
" 2,50 
f. 71,50 
zoon/knecht 
f. 66,-
2,50 
f. - 68.50 
Uitgaande van deze basisionen is in bijlage 1 het uurloon 
berekend op f. 1,74. 
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3« De teeltwijze 
De teelt van veredelde rozen duurt 2 jaren. Het eerste 
jaar worden de onderstammen (zaailing Rosa oanina) uitgeplant. 
Deze zaailingen in de maten 3/5 en 5/8 mm worden veelal gekooht 
(Sappemeer). De veredeling van do wilde onderstammen door 
oculeren heeft plaats gedurende de zomermaanden van het eerste 
jaar. Gedurende de winter wordt het wilde gewas hoven het 
geoculeerde oog afgesneden, waarna in het voorjaar van het 
tweede jaar de ooulatie tot ontwikkeling komt. Om een goode 
vertakking te bevorderen, wordt de jonge soheut getopt. Om de 
volledige groeikracht van de wilde onderstam ten goede aan de 
veredeling te laten komen, wordt regelmatig ieder wildopslag 
verwijderd. Aan het einde van het tweede jaar worden de rozen 
losgeploegd met oen z.g. kabelploog. De rozen blijven op hot 
veld staan on worden naar behoefte opgetrokken. 
4. De algemene kosten 
De kosten van de grond zijn uiteraard,toegerekend naar 
oppervlakte. Het vaste doel der kosten van de fraismachine 
is naar oppervlakte over de diverse peroelen verdeeld, het 
variabele deel is uiteraard.direct" toegerekend. 
De overige algemene kosten zijn verdeeld op basis van 
de normale arbeidsbehoefte der verschillende gewassen. Op grond 
hiervan is 6öfi> dezer kosten ten laste van de rozen gebraoht. 
Bij de berekening is voorts de faotor -r=^ r gebruikt, welke 
oohter uitsluitend rekenkundige betekenis heeft. Door vermenig-
vuldiging met deze factor zijn de kosten per 150 are rozen om-
gerekend per ha. 
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KOSTPRIJSBEREKENING VAN VEREDELDE ROZEN OP ZAAILING-ONDERSTAM 
Gebieds Noord-Limburg' 
Omschri jving 
I Kosten van de grond 
(waarde van de grond i n eigendom 
f. 4 . 0 0 0 , - / h a , waarde van de 
gepachte grond f. 2 5 0 , - / h a ) 
Rente à 4$ van f. 4 , 0 0 0 , - / h a 
Grondlas ten 
Pacht 
I I Kosten van de schuur 
( a i e b i j l a g e 2) 
I I I Kosten van een 2 - w i e l i g e k a r 
( z i e b i j l a g e 4) 
IV Kosten van een f ra i smaohine 
( z i e b i j l a g e 6) 
v a s t dee l 
v a r i a b e l deel 
V Kosten van de k l e i n e werk tu igen 
en h e t k l e i n gereedschap 
( z i e b i j l a g e 8) 
To taa l k o s t e n van de duurzame 
produkt iemiddelen over 2 j a a r 
P r i j s en hoevee lhe id 
0 ,54 ha à f. 1 6 0 , -
0 ,54 ha à f. 1 0 , -
2,71 ha à f. 25O,-
2 x 1/3 x 
2 x - | 2 | x 60fo x 
2 x {20 x 60/0 x 
2 x ~ x 6 ( $ x f . 1 2 2 , -
103 uur à 
f. 163 , - /100 uur 
2 x ^ x 6ofo x 
f. 86,40 
f. 5,40 
f . 677 ,50 
f .769 ,30 
f . 1 7 3 , -
f. 8 0 , -
f. 97,60 
" 167,89 
f . 1 7 9 , -
Kosten 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 1 
p e r haj 
i 
i 
! 
i 
512,87 
; 
138,40| 
6 4 , -
i 
265,49 
i 
! 
143,2c 
i 
.123 ,90 
1) I n c l u s i e f r e s p . 30 uur ( 1 e j a a r ) en 25 uur (2° j a a r ) . g e b r u i k a l s t r e k k e r 
voor tweewie l ige k a r . 
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Omschrijving Prijs en hoeveelheid Kosten per 
ha 
VI Kosten van bewerking 
Eerste jaar 
1. Bemesting 
Stalmest 
(inol. vracht naar land) 
Opbrengen en uitstrooien 
van stalmest 
Kalk 
Patentkali 
Thomas siakkenme el 
Uitstrooien kunstmest 
2. Grondbeworkingi 
Land ploegklaar maken 
Ploegen (d.v.d.) 
Af spitten na het ploegen 
Rollen en eggen r . 
Huur paard + man (d.v.d.) 
3. Plantent 
Onderstammen (incl.vracht) 
Onderstammen uitzoeken, 
snoeien en kuilen 
Uitmeten en vervoer 
planten naar perceel 
Planten 
4. Aanaarden 
Paard en man (d.v.d.) 
25 ton à f.19,- por ton f. 475,-
20 uur à f. 1,74 " 34,80 
1500 kg à f* 6,10 per 100 kg » 91,50 
500 kg à f.13,50 per 100 kg " 67,50 
350 kg "à f. 8,32 per 100 kg " 29,12 
20 uur à f. 1,74 " 34,80 
10 uur à f. 1,74 
6 uur à f* 1,74 
8 uur à f. 1,74 
8 uur à f. 2,50 
f. 732,72 
f. 17,40 
" 110,-
" 10,44 
" 13,92 
" 20,-
40.000 stuks maat 
3/5 mm à f.22,- per 1000 st. " 880,-
60.000 stuks maat 
5/8 mm à f.45,- per 1000 st. " 2.700,-
25 uur à f. 1,74 
20 uur à f. 1,74 
160 uur à f. 1,74 
8 uur à f. 2, 50 
" 43,50 
34,80 
" 278,40 
171,76 
" 3.936,70 
20.-
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Omschrijving 
5. Oculereni 
Oculoorhout snijden 
Oculeren 
Raffia 
Oculeerogen (aankoop) 
6. Schoonhouden en loshouden 
van de 'bodem! 
Praisen, arbeid 
Huur paard voor cu l t i va to r 
Arbeid 
Wieden en schoffelen 
7. Zioktebestr i jdingj 
Vernevelen, 120 1 sproeistof 
per ha 
Zwavel, 1 x 
Parathion, 1 x 
Arbeid 
Twqede_jaar 
1. Wild afsnijden en opruimen 
2. Bemesting« 
Kalkammonsalpeter 
12 - 10 - 18 
Arbeid 
Pr i j s on hoeveelheid 
160 uur à f. 1,74 f. 
1350 uur à f. 1,74 "2 . 
17* kg à f. 4,75 por kg 
11 
8 uur à f. 1,74 f. 
40 uur à f. 1,50 " 
40 uur à f. 1,74 " 
125 uur à f. 1,74 " 
9 kg à f . 8 0 , - per tOO kg f. 
S/10 1. à f. 8 , - per 1. " 
8 uur à f. 1,74 " 
130 uur à f. 1,74 
200 kg à f.18,40 per 100 kg f. 
300 kg à f.32,20 por 100 kg " 
6 uur à f. 1,74 " 
278,40 
349 , -
83,13 
150,-
13,92 
6 0 , -
69,60 
217,50 
7,20 
4,80 
13,92 
36,80 
96,60 
10,44 
Kosten por 
ha 
f.2.860,53 
" 361,02 
11
 25,92 
" 226,20 
" 143,84 
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Omschrijving 
3 . Toppen of nijpen en 
wild afnemen 
4. Bloemen 
5. Stompen ui t t rokken 
6. Schoonhouden en loshouden 
van do bodems 
Fraisen, arbeid 
Huur paard voor cu l t iva tor 
Arbeid 
Wieden en sohoffelen 
7. ZLoktebestrijding« 
Vernevelen, 120 1. 
sproeis tof per ha 
Zwavel, 2 x 
Parathion, 2 i 
Arbeid 
8. Rooien, sor teren , enz.t 
Losploegen met l i e r (d.v.d,) 
Arbeid b i j het losploegen 
Optrekken, sor teren, 
bossen en laden 
Bindtenen 
9. Omzetbelasting 
Totaal kosten van bewerking 
P r i j s en hoeveelheid 
325 uur à f. 1,74 
80 uur a f . 1,74 
45 uur à f. 1,74 
40 uur à f. 1,74 
50 uur à f. 1,50 
50 uur à f. 1,74 
275 uur à f. 1,74 
18 kg à f . 8 0 , - per 100 kg 
12/10 l . à f. 8 , - per 1. ' 
16 uur à f .1,74 
10 uur à f . 7 , -
20 uur à f .1,74 
425 uur à f .1 ,74 
55OO s t . à f . 1 3 , - per 1000 s t . 
5/6$ over f. 14.002,47 
f. 69,60 
" 7 5 , -
" 8 7 , -
" 478,50 
f. 14,40 
" 9,60 
" 27,84 
f. 7 0 , -
" 34,80 
« 739,50 
" 71,50 
Kosten per 
ha 
f. 
11 
11 
11 
II 
II 
II 
f. 
565,50 
139,20 
78,30 
710,10 
51,84 
915,80 
116,69 
11.056,12 
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Omschrijving 
VII. Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten 
(administratie, P.T.T., enz.) 
2. Heffing Landbouwschap 
3. Heffing Produktsohap 
4. Verlet, algemene werkzaam-
heden en onderbezetting 
handenarbeid 
5. Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
6. Rente over de kosten van de 
duurzame produktiemiddelen 
in het eerste jaar 
Totaal kosten per ha per 2 jaar 
Opbrengst 2 jaar per ha 
^rootbloemige rozent 
1e soort, vanaf 2 zware takken 
2Q soort 
3e soort 
Totaal 
Kostprijs per 100 stuks 
Opbrengst 2e jaar per ha 
•polyantharozen t 
1e soort, vanaf 3 zware takken 
2G soort 
3e soort 
Totaal 
Kostprijs per 100 stuks 
Prijs en hoeveelheid 
2 x 600 x f. 175,- f. 
2 x f. 12,- per ha " 
2 x 1/3 x f. 60,- " 
150 x 3.375 uur 
à f. 1,74 " 
16 maanden à 40 
over f.12.094,31 " 
40 van i x f.1.123,96 " 
49t500 stuks 
15.000 " 
3.000 " 
67.500 stuks 
54.000 stuks 
16.000 " 
2.000 " 
72.000 stuks 
210,-
24,-
40,-
880,88 
645,03 
22,48 
Kosten per 
ha 
• 
f. 1.822,39 
f. 14.002,47 
f. 20,74 
f. 19,45 
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HOOFDSTUK III 
KOSTPRIJSBEREKENING VAN VEREDELDE ROZEN OP ZAAILING-ONDERSTAM 
Gebied: Oost-Noordbrabant 
1. Bedrij fstype 
Bij de berekening is uitgegaan van een gespecialiseerd rozen-
bedrijf in Haps met een bedrijfsoppervlakte van 5,4 ba kadastraal, 
waarvan een J ha eigendom. Dit bedrijfstype heeft een vaste arbeids-
bezetting van 5 man. Deze arbaidsbezetting is vrij hoog, daar naast 
de voor deze oppervlakte benodigde oculeerogen, tevens oouleerhout 
(kashout) wordt gekweekt voor oontraottelers. Dit zijn arbeiders 
die op contractlonen tewerk gesteld zijn op zaaiklaar, voor twee 
jaar gehuurd land. In verband met deze bedrijfsstructuur bepaalt 
de arbeid van de ondernemer zich grotendeels tot leiding en 
toezicht. 
2. Het berekende uurloon 
Bij het bepalen van het gemiddelde uurloon is alleen rekening 
gehouden met volwaardige mannelijk arbeidskrachten. Voor de be-
rekening is van het volgende weekloon uitgegaan. 
Tabel 6 
Weekloon vaste arbeiders 
23 jaar en ouder, incl. A.O.W» 
Diploma to e 3lag 
Voormanstoeslag 
Waarderingstoeslag 
Voorman 
f.66,-
" 3,-
" 3,50 
" 2,50 
f.75,-
1G knecht 
f. 66,-
" 1,50 
... 
11
 2,50 
f. 70,-
2Q kneoht 
f. 66,-
-
" 2,50 
f. 68,50 
3e knecht 
f. 66,~ 
-
" 2,50 
f. 68,50 
4Q knecht 
f. 66,-
-
" 2,50 
f. 68,50 
Uitgaande van deze weeklonen is in bijlage 1 hot uurloon 
berekend op f. 1,74. 
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3. Teeltwijze 
In afwijking van de in hoofdstuk II beschreven teelt-
wijze worden in dit gebied alleen de zwaardere onderstammen 
gebruikt van de maat 5/8 ram» Om het oculeren over het voor-
en het naseizoen te spreiden, waardoor per man per seizoen 
meer stuks kunnen worden geoculeerd, worden meerdere onder-
stamrassen in cultuur genomen. In tabel 7 zijn de verschillende 
gegevens'Tan de onderstammen opgenomen. 
Tabel 7 
AANTAL ONDERSTAMMEN PER HA 
Onderstam 
Rosa m u l t i f l o r a 
Rosa canina 
Edel canina 
Rosa r u b i g i n o s a 
To taa l 
P r i j s por 
Aantal 
27.5OO 
27.5OO 
27.5OO 
27.5OO 
110.000 
1.000 
Maat 
mm. 
5/8 
5/8 
5/8 
. 5 / 8 
Oculeerbaar 
vanaf 
1/6 
15/6 
1/7 
15/7 
P r i j s i n c l , v r a c h t 
f . 4 5 > - p . 1000 s t . 
f . 4 5 , - " 1000 s t . 
f . 5 2 , 5 0 " 1000 s t . 
f . 4 5 , - » 1000 s t . 
To taa l 
f . 1 . 2 3 7 , 5 0 
" 1.237,5c 
" 1.443,75 
11
 1.237,50 
f . 5 . 1 5 6 , 2 5 
afgerond f. 47»-
Over het algemeen wordt het voor 2 jaar zaaiklaar gehuurde 
land, in verband met de eisen welke de rozencultuur aan de 
grond stelt, voor hot planten nog eens extra diep geploegd. 
Het voor de ooulaties benodigde enthout wordt van de twee-
jarige rozenstruiken in het eigen bedrijf genomen. Om echter 
vroeg in het seizoen te kunnen beginnen met oouleren en tevens 
in april de niet gevatte ooulaties "door te oculeren" moet er 
kashout ter besohikking zijn, daar op dat ogenblik op het vrije 
veld geen oouleerhout van voldoende rijpheid aanwezig is. 
Hiertoe en om nieuwe rozenrassen op snelle wijze te kunnen 
vermenigvuldigen, zijn twee kleine kassen op het bedrijf aanwezig. 
Een ander gedeelte van het benodigde kashout wordt ver-
kregen door in Aalsmeer in perioden van lage prijzen voor de 
kasrozen een hoeveelheid bloemen te kopen. Een bloemtak geeft 
ongeveer 5 oouleerogen. 
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In Haps worden de rozen iets dichter geplant dan in 
Limburg. Daar bovendien in april met z.g. lente-ogen wordt 
doorgeoouleerd, zijn de kwantitatieve opbrengsten in dit 
gebied 'belangrijk hoger dan in Noord-Limburg. Het verloop 
van de uitval van de rozen is in tabel 8 en 9 gegeven. 
Tabel 8 
AANTAL OCULATIES PER HA 
Omschrijving 
Geplante onderstammen 
Dode onderstammen 
Blijft over aan levende onderstammen 
Gevatte oculaties 
Mislukte oculaties, welke in april van het 2e jaar 
opnieuw geoculeerd worden met kashout 
Grootbloemige 
stuks 
110.000 
11.000 
99.000 
85.000 
14.000 
Polyantha 
stuks 
110.000 
11.000 
99.000 
93.000 
6.000 
Tabel 9 
OPBRENGST EN KWALITEIT PER HA ROZENSTRUIKEN 
Grootbloemige 
85.OOO zomeroóulaties geven 
I4.OOO lenteoculaties geven 
Polyantha 
93.000 zomerocul 
6,000 lenteocul 
Totaal 
Leverbaar 
1e soort 
59.000 
1.500 
6O.500 
2 soort 
I6.5OO 
7.000 
23.5OO 
3 soort 
3.50O 
1.500 
5.000 
Totaal leverbaar per ha 89.000 stuks 
aties geven 
a tie s geven 
Totaal 
66.000 
600 
66.600 
I8.5OO 
3.000 
2I.5OO 
2.5OO 
600 
3.100 
Uitval 
6,000 
4.000 
10.000 
6.000 
1.800 
7.800 
Totaal leverbaar per ha 91.200 stuks 
Door vermenigvuldiging met de factor 1/5, zijn ds kosten 
per 5 ba rozen omgerekend per ha. 
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KOSTPRIJSBEREKENING VM VEREDELDE ROZEN OP ZAAILING-ONDERSTAM 
Gebieds Oost-Noordbrabant 
Omschrijving 
I Kosten van de grond 
(waarde van dQ grond f . 4 5 0 0 , - p . ha , 
pachtwaarde v . d . grond f . 4 0 0 , - p . h a ) 
Rente à 4$> van f. 4 » 5 0 0 , - p e r ha 
Grondlas ten 
Pacht 
I I Kosten van de sohuur 
( z i o b i j l a g e 3) 
El l Kosten van een tweewiel ige wagen 
( z i e b i j l ag© 4) 
IV Kosten van een f ra i smaohins 
( z i e b i j l a g e 5 ) : 
v a s t dee l 
v a r i a b e l dee l 
V Kosten van een m o t o r r u g s p u i t , 
inoL benzine en o l i e 
( z i e b i j l a g e 7) 
VI Kosten van de k l e i n e werk tu igen 
en he t k l e i n gereedschap 
( z i e b i j l a g e 8 ) 
Totaa l k o s t e n van de duurzame 
produkt iemidde len over 2 j a a r 
P r i j s en hoevee lhe id 
0,54 ha à f. 1 8 0 , -
0,54 ha à f. 1 0 , -
4 ,86 ha à f. 4 0 0 , -
2 x 1/5 x 
2 x 1/5 x f. 3 5 2 , -
2 x 1/5 x f. 8 0 , -
255 uur à f. 1 8 7 , -
p e r 100 uur 
2 x 1/5 x 
2 x 1/5 x f. 1 4 6 , -
2 x 1/5 x f. 2 4 7 , -
f. 97,20 
5,40 
» ' . 1 . 9 4 4 , -
" 2 .046,60 
f. 1 6 8 , -
" 476,85 
f. 644,85 
Kosten pe r 
ha 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f. 
f . 1 
818,64 
140,80 
3 2 , -
257,94 
58,40 
98,80 
. 406 ,58 
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Omschri jving 
VII Kosten van bewerking 
Eerste jaar 
1. Bemesting? 
Kalk 
12 - 10 - 13 
Patentkal i 
Uits trooien 
2. Grondbewerking: 
Land ploegklaarmaken 
Ploegen (d .v .d . ) 
Afspitten na het ploeger 
Eggen en ro l l en 
Huur paard 
3 . Plantent 
Onderstammen 
Onderstammen uitzoeken, 
snoeien en kui len 
Uitmeten en vervoer 
planten naar perceel 
Planten 
Aanaarden, arbeid 
4« Oouleren: 
Oouleerhout snijden 
Oouleren 
Raffia 
Ogen, kashoub, 
eigen kweek 
Kashout, inkoop 
Pr i j s en hoeveelheid 
1500kg à f. 6,10 p . 100 kg 
500kg à f.32,20 p . 100 kg 
200kg à f.13,50 p . 100 kg 
18 uur à f. 1,74 
10 uur à f. 1,74 
1 6 uur à f. 1,74 
8 uur à f. 1,74 
8 uur à f. 1,50 
110.000 stuks maat 
5/8 (z ie tabel 7 ) 
28 uur à f. 1,74 
20 uur à f. 1,74 
185 uur à f. 1,74 
10 uur à f. 1,74 
170 uur à f. 1,74 
MOO mm, à f. 1,74 
30 kg à f. 4,75 
I5.OOO à f . 5 5 , - P. 1000 s t . 
10.000 à f . 3 0 , - p . 1000 s t . 
f. 
11 
11 
11 
f. 
11 
it 
11 
11 
f. 
11 
il 
II 
II 
f. 
tl 
II 
II 
II 
91,50 
I 6 I , -
2 7 , -
3I ,32 
17,40 
9 6 , -
10,44 
13,92 
1 2 . -
5.156,25 
48,72 
34,80 
321,90 
17,40 
295,80 
2 .436 , -
142,50 
825 , -
300 , -
Kosten per 
ha 
f. 310,82 
" 149,76 
" 5.579,07 
" 3.999,30 
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Omschrijving 
5. Schoon- en loshouden van de 
"bodem j 
Fraisen en cul t ivatoren 
Wieden en schoffelen 
6, " iektebestr i jdings 
Vernevelen 100 1. sproeistof 
per ha 
Zwavel, 1 x 
Ferbam, 1 x 
Sys-fcox, 1 x 
Arbeid 
7. Snoeien en opruimen 
van het knipsel 
8. Aanaarden van de ooulat ies 
voor winterdekking 
9« Vervoer, enz, per auto 
Arbeid 
Tweede_ jaar 
1. Wild afsnijden en opruimen 
2. Afploegen 
3 . Bemesting: 
12 - 10 - 18 
Arbeid 
4. Dooroculeren: 
Oculeerhout snijden 
Oculeren 
Lente-ogen, eigen kweek 
Eaffia 
P r i j s en hoeveelheid 
45 uur à f. 1,74 f. 78,30 
100 uur à f. 1,74 " 174,-
7-ü- kg à f . 8 0 , - p.100 kg f. 6 , -
2 £ k g à f. 7,70 per kg » 19,25 
i l . à f.49,50 per 1. » 24,75 
10 uur à f. 1.74 " 17.40 
210 uur à f. 1,74 
10 uur à f. 1,74 
400 km à f. 0,20 f. 8 0 , -
25 uur à f. 1,74 " 43,50 
125 uur à f. 1,74 
12 uur à f. 1,74 
500 kg à f .32,20p. 100kg f . 1 6 1 , -
5 uur à f. 1,74 " 8,70 
15 uur à f. 1,74 f. 26,10 
150 uur à f. 1,74 " 2 6 1 , -
10.000 à f. 3 5 , -
per 1.000 stuks " 350, -
3 kg à f. 4,75 per kg " 14,25 
Kosten per 
ha 
f. 
11 
ii 
11 
it 
f. 
tt 
11 
it 
252,30 
67,40 
365,40 
17,40 
123,50 
217,50 
20,88 
169,70 
651,35 
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Omschrijving Prijs en hoeveelheid Kosten per 
ha 
5. Toppen en wild afnemen 
6. Bloemen 
7. Sohoon- en loshouden van de 
bodem t 
Fraisen en cultivatoren 
Wieden en schoffelen 
8. Ziektebestrijding: 
Vernevelen, 100 1. sproeistof 
per ha 
Zwavel, 2 x 
Ferbam, 2 x 
Systox, 2 x 
Arbeid 
9« Rooien, enz.t 
Uitploegen en bossen 
Tenen 
Huur trekker 
Sorteren, bossen en kuilen 
Optrekken en laden 
Bindtenen 
10. Vervoer, eng. per auto 
Arbeid 
11. Omzetbelasting 
Totaal kosten van bewerking 
325 uur à f. 1,74 
80 uur à f. 1,74 
25 uur à f. 1,74 
300 uur à f. 1,74 
f. 
11. 
f. 43,50 
" 522,00 
15 kg à f . 8 0 , - p . 100 kg f; 12 , -
5 kg à f. 7,70 per kg 
1 1. à f.49t50 per 1 . 
20 uur à f. 1,74 
225 uur à f. 1,74 
2.000 stuks à f. 13,-
per 1.000 stuks 
2 dagen à f. 65,- per dag 
140 uur à f. 1,74 
65 uur a f. 1,74 
6.500 stuks à f. 13,-
per 1.000 stuks 
500 km à f. 0,20 per km 
30 uur à f. 1,74 
5/6$ van f. 17.842,65 
" 38,50 
" 49,50 
" 34,80 
f. 391,50 
" 26,-
" 130,-
» 243,60 
" 113,10 
" 84.50 
f.100,-
" 52t20 
565,50 
139,20 
565,50 
134,80 
f. 988,70 
152,20 
" 148,69 
f.14.618,97 
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Omschri jving 
VIII Overige kosten 
1. Diverse algemene kosten 
(adminis t ra t ie , P.T.T. , 
enz. ) 
2. Heffing Landbouwschap 
3 . Heffing Produktsohap 
4. Verlet en algemene werk-
zaamheden 
5. Rente niet-duurzame 
produktiemiddelen 
6. Rente over de kosten en 
de duurzame produktie-
middelen over het eers te 
jaar 
Totale kosten per ha per 2 
Opbrengst per ha groot-
hloemige rozen 
1 soort vanaf 2 sterke takken 
2e soort 
3 e soor t , 1-takkers 
Totaal 
Kostpri js per 100 stuks 
Opbrengst per ha 
polyantharozen 
1 e soort vanaf 3 sterke takke 
2 e soort 
3 e soort 
Kostpri js per 100 stuks 
Pr i j s en hoeveelheid 
,. 
2 x l /5 x f. 600,- f. 240,-
2 x f. 12 , - per ha " .24,-
2 x 1/5 x f. 110,- » 4 4 , -
10?S x 3.780uur à f. 1,74 " 657,72 
16 maanden à 4$ 
over f. 15.436,- " 823,25 
i x Ai» x f. 1.406,58 » 28,13 
jaar 
6O.5OO stuks 
23.5OO " 
5.000 " 
89.OOO stuks 
n 66.600 stuks 
21.500 " 
3.100 » 
91.200 stuks 
Kosten per 
ha 
f. 1.817,10 
f.17.842,65 
f. 20,05 
f. 19.56 
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B i j l a g e 1 
BEREKENING GEMIDDELD UURLOON BOOMKWEKERIJ 
Weekloon v a s t e v a k a r b e i d e r s 23 j a a r en ouder vo lgens 
C.A.O. 1956-1957 ( i n o l compensatie A.O.W.) 
Dip lomatoes lag 1/2 x f. 3 , T ' 
1/5 x ( f . 3 , - + f. 1,50) 
Voormanstoeslag 1/5 x f, 3 ,50 
Waardering s toe s i a g 
Vakgmt ie toes lag l / 5 2 x f. 7 0 , -
1/52 x f. 70,10 
Soc ia le l a s t e n 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 
K inde rb i j s l agwe t 
Z iekenfondsenbes lu i t 
Kort verzuim en aanvul lend z iekenge ld 
Wachtgeld- en we rk looshe id sve rzeke r ing 
13^6 van f. 71,35 - f. 1,50 - t . 9,26 
13^0 van f. 71 ,45 - f. 1,50 
I n v a l i d i t e i t s w e t " 0 ,60 
. 1,0* 
2 ,00 
5,50 
•2,156 
1,75?« 
0 ,90 
13,250 
f. 9,27 
" 0 ,60 
Pensioenpremie " 1,50 " 1,50 
Aantal uren pe r j a a r , vermindeidmet f e e s t - en vakan t iedagen 
52 
Gemiddeld uur loon 0 47A x f ' ^ 2»71 i s a f g 8 1 " 0 ^ 
2 47A x f * 8 2 » 8 2 i s afgerond 
Limburg 
f . 6 6 , -
" 1,50 
» 2,50 
f . 7 0 , -
" 1,35 
f . 7 1 , 3 5 
11
 11,36 
f. 82,71 
2.478 uur 
f. 1,74 
Brabant 
f. 6 6 , -
" 0 ,90 
» 0,70 
" 2 ,50 
f. 70 ,10 
" 1,35 
f. 71,45 
: 
" 11,37 
f. 82,82 
2.478 uur 
f. 1,74 
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KOSTEN VAN EE SCHÜUR 
Bijlage 2 
Constructie« Houten schuur met pannendak en 
opbergruimte voor fraismachine 
en kleine werktuigen, 5 x 8 m. 
Afschrijvingspercentage« 2-|?< 
Waarde t f. 2.850,-
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d 
k a p i t a a l » 60% van f. 2 . 8 5 0 , -
Kosteni 
f . I .710,-
Rente» 4$ van f. 1 . 710 , -
Afschr i jv ing« 2g?£ van f. 
Onderhoud 
Grond las ten , gebouwd 
Brandverzeker ing! 
2#o van f. 2 . 8 5 0 , -
2 .85O, -
Âfgerond 
f. 
11 
11 
11 
11 
f. 
f. 
68 ,40 
71,25 
2 5 , -
3 , -
5,70 
173,35 
1 7 3 , -
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Bijlage 3 
KOSTEN VAU DE SCHUÜl 
Constructies Stenen schuur met pannen dak, betonnen 
vloer, zolder en opbergruimte voor 
kleine werktuigen en fraismaohine, 6 x 9 m. 
Afsohrijvingspereentage ; 2$ 
Waarde» 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaali 60$ van f. 6.790,-
Kostent Rente» 47° van f, 4.O74,- , 
Afschrijving» 2$ van f. 6.79O,-
Onderhoud 
Grondlasten, gebouwd 
Brandverzekering: 25S0 van f. 6.79O,- " 
f. 
f. 
f. 
II 
II 
II 
II 
6.790,-
4 .074 , -
162,96 
135,80 
3 5 , -
5 , -
13,58 
f. 352,34 
Afgerond f. 352, -
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B i j l a g e 4 
KOSTEN VAN HE WAGEN 
C o n s t r u c t i e t Twoewielige luchtfbandenwagen, 
geveerd , draagvermogen 1,000 kg 
Afsohr i j v i n g s p e r o e n t a g e i 6 / 3 $ 
Waardei f. 700»-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaalt 60$ van f. 700,- f. 420,-
Kosten: Rentoi 4$ van f. 420,- f. 16,80 
Af sohri jvingj 
62/3 van f. 700,- " 46,67 
Onderhoud " 15»-
Brandverzekering! 
2#o van f. 700,- " 1,40 
f« 79,87 
Afgerond f. 80,-
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Bijlag© 5 
KOSTEN VAN DB FHAISMACHINE 
Oostelijk Noordbrabant 
Constructie t fraismachine met 5 pk motor met 
fraisstaart, kap, wielen en 
werktuigen 
Af sohri jvingspe reen tage : vast deel 45» 
variabel deel 3$ per 100 uur 
Waarde ; basis machine 
fraiswerktuigen met kap 
wieier + banden 
ouitivator 
aanaardploeg 
werkraam 
f. 1.495,-
149,-
277,-
273,-
51,-
105,- f.2.350,-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaalt van f. 2,350,- f.1.410,-
Kostent Vast deel: 
rentei 4$ v.f.1410=f. 56 ,40 
afschrijving: 4$ " " 2350= " 94,-
verzekering:7i$Êo " " 2350= " 17,63 f. 168,03 
Afgerond f. 168,-
Variabel deel per 100 uur: 
afschrijving: 3$ van f. 2.350,- = f.70,50 
onderhoud " 50,-
benzine: 125 1. à fi47,50 p . 100.1. - " 59,38 
o l i e : 6 1. à "124,50 p . 100 1. - " 7,47 f. 187.35 
Afgerond f. 187,-
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KOSTEN VAN DE FRAI SMACHINE 
Noord-Liinburg 
Bijlage 6 
Constructie» fraismaohine met 5 pk motor, 1 wielig, 
met fraisstaart en kap 
Afschrijvingspercentage: vast deel 4?» 
variabel deel 3$ per 100 uur 
Waarde > f. 1.705,-
Gemiddeld geïnvesteerd 
k a p i t a a l : 60$ van f. 1.705,- f - 1*0231-
Kosten: Vaat doel: 
rente« 4$ v. f . 1 . 0 2 3 , -
afschr i jv ing: 4$ " " 1.705,-
verzekering: 7ÏT$O " " 1.705,-
f. 40,92 
" 68,20 
" 12,79 " 121,91 
Afgerond f. 122,-
Varia"bel deel per 100 uur s 
afsohri jving: 3$ van f. 1.705,- =f.51,15 
onderhoud " 45»-
henzine: 125 1. à f.47,50 p . 100 1 . =•' 59,38 
o l i e : 6 1. à "124,50 p . 100 1. =" 7,47 f. 163,-
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KOSTEN MOTOERÜGSPUIT 
Bijlage 7 
Constructiet motor van 1^ pk, taakinhoud 
10 1., met nevelapparatuur, 
gewicht 14 kg 
Afschrijvingspercentage: 12$0 
Waarde» f.790»-
Gemiddeld geïnvesteerd 
kapitaal» 60fi van f. 790,- f .474 , -
Kosten: ren te i 496 van f. 474 , - =f. 18,96 
afsohrijving» \2%$> van f. 790, - »" 98,75 
onderhoud " 2 0 , -
verzekoring» 2^« van f. 790 , - - " 1,58 
benzine» 12 1. à f.47,50 p . 100 1,«» 5,70 
olie» 0,6 1. à »124,50 p . 100 1.»" 0,75 
f.145,74 
Afgerond f .146 , -
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KOSTEN VAN DE KLEINE WERKTUIGEN EN HET GEREEDSCHAP 
Bijlage 8 
Afschrijvings-
percentage i 
Uitrooiploeg, rugpulverisator, 
planetsohoffel 
Eg, bascule 4$ 
Klein gereedschap, incl. onderhoud 15$ 
Waardo 8 
Gemiddeld 
g e ï n v e s t e e r d 
k a p i t a a l t 
Kostens 
u i t r o o i p l o e g 
r u g p u l v e r i s a t o r 
p lane tsohof fe lmachino 
e g 
"bascule 
k l e i n gereedschap 
60$ van f. 8 4 5 , -
60$ van f. 1 . 2 2 5 , -
Rente: 4$ van f. 5 0 7 , -
4$ van f. 7 3 5 , -
Afsehri.-jvings 
p loeg 10$ van f . 1 7 5 , -
p u l v e r i s a t o r 10$ " 
10$ " 
p l a n e t 10$ " 
eg 4$ " 
b a s c u l e 4$ " 
gereedschap 15$ " 
15$ " 
Onderhoud ( e x c l . k l e i n g e r e 
Brandverzeker ing 2$o van f 
2$o van f 
" 2 0 0 , -
" 1 2 5 , -
» 1 2 0 , -
11 4 0 , -
" 8 5 , -
" 400,-
» 800,-
sdschap) 
. 845, -
. 1 . 2 2 5 , -
Afgerond 
Limburg 
f. 
11 
n 
ti 
11 
f. 
f. 
f. 
11 
11 
ti 
ti 
n 
11 
11 
f. 
f. 
200, - 0 
120,-
4 0 , -
8 5 , -
400,-
845 , -
507, -
20,28 
2 0 , -
12 , -
1,60 
3,40 
60 , -
6 0 , -
1,69 
178,97 
179,-
Brabant 
f. 
11 
11 
ti 
11 
f. 
f. 
f. 
n 
11 
11 
11 
11 
11 
n 
f. 
f. 
175,-
125,-
40 , -
8 5 , -
800,-
I . 2 2 5 , -
735 , -
29,40 
17,50 
12,50 
1,60 
3,40 
120,-
6 0 , -
2,45 
246,85 
2 4 ] , -
1) Incl. vernevelingsapparatuur. 
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